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VISIBILIDAD TURÍSTICA DE LA 
COMARCA DE LA AXARQUÍA. 
 
VISIBILIDAD TURISTICA DE LA COMARCA DE LA AXARQUÍA 
Málaga es conocida mundialmente principalmente por la marca Costa del Sol, haciendo 
referencia a la Costa del Sol Occidental, sin hacer mención a la Costa del Sol Oriental, 
que es un destino turístico desconocido. 
El objetivo de este trabajo es analizar la marca Costa del Sol Oriental, su 
posicionamiento y potenciar el desarrollo del turismo en la Costa del Sol Oriental, 
evitando los fallos que no se deben repetir como los cometidos en la Costa del Sol 
Occidental, reduciendo la brecha existente entre las dos costas de la provincia de 
Málaga, utilizando una metodología cualitativa. 
 
